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Diario do Xa Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA, 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madr id , 4 de octubre. 
Ha salido para S e v i l l a la S r a . D u -
quesa de Mcntpens ier . 
Cteroce absolutamente de funda-
mento la noticia de que el anarquis -
ta Pallás h a y a h.ech.0 declaraciones 
importantes. S i n embargo, se ase-
gura que e s i s t í a un complot que te-
nía por objeto atentar contra la v ida 
cJel G-encral M a r t í n e z Campos, para 
producir una p e r t u r b a c i ó n en E s -
paña. 
E l Ministro de la G u e r r a h a dado 
las gracias a l Gobernador Mi l i tar y 
á l a guarn ic ión de Me l i l l a por s u he-
roica conducta. 
Nueva York, 5 de octubre. 
E l l í e r a ld publica u n despacho del 
Bras i l , recibido por la v í a de Monte-
video, en que so dice que la escua-
dra rebelde, a l mando del A l m i r a n -
te Mello, e s t á bombardeando otra 
vez á. R ío Janeiro. 
Agiega el telegrama que l?.s gra 
nadas v a n dirigidas á los edificios 
del gobierno, y que las b a t e r í a s si-
tuadas á lo largo de la playa e s t á n 
contest-indo con nutridas descargas. 
^fueva Yorlc, 5 de octubre. 
S e g ú n despacho de N u e v a Orleans 
que publica el l í era ld , asciende á 
7 7 el n ú m e r o do personas que han 
perecido á consecuencia del tempo-
ra l que acaba de descargaren el E s -
tado de Loui s iana; c a l c u l á n d o s e en 
5 mil lones de pesos el valor de las 
propiedades destruidas. 
Londres, 5 de octubre. 
E n Rema se han presentado tres 
nuevos c: sos de có lera , y han falle-
cido 5 atacados. 
E n Palermo ce han registrado 14 
defuncicnes. 
E n el Asi lo de Dementes de Noce-
ra han ocurrido 6 8 invasiones y h a n 
fallecido 3 8 atacados. 
Lóndreu, 5 de octubre. 
E l Banco de Inglaterra ha bajado 
el tipo de su descuento al 3 por I C O . 
Nueva York, 5 de obtubre. 
S e g ú n los ú l t i m o s despachos reci-
bidos de Nueva Crleans , e l tempo-
ra l ha arrasado la sana comprendi-
da entre Pointe Alah i . che y el Gol-
fo. 
H a n parecido familias enteras de 
pescadores, c o n t á n d o s e entre é s t o s 
M u c h a s personas h a n quedado en 
l a mi ser ia . 
E l temporal t a m b i é n c a u s ó gran-
des d a ñ o s en A labama, c a l c u l á n d o -
se en u n m i l l ó n de pesos el valor de 
las propiedades destruidas en dicho 
Estado. 
Londres, 5 de octubre. 
S e g ú n los despachos de ú l t i m a 
hora recibidos de T á n g e r , c o n t i n ú a 
tranqui la la p laza de Mel i l la . 
L o s moros juran qtie no consenti-
r á n l a c o n s t r u c c i ó n de u n fuerte es-
p a ñ o l en las c e r c a n í a s del cemente-
rio m u s u l m á n . 
E s horrible e l e s p e c t á c u l o que o-
frece el campo donde se libro el 
combate. 
Se h a n encontrado 1 6 0 c a d á v e r e s 
de moros mutilados por l a metra-
l la . 
Por todas partes se v e n montones 
de c a d á v e r e s , no obstante haber s i -
do y a recogidos muchos de ellos. 
L a s fuerzas e s p a ñ o l a s se batieron 
bravamente . 
L o s presidiarios que se ha l lan en 
Mel i l l a pelearon junto á las tropas. 
L a aldea de F r a j a n a q u e d ó des-
truida por la ar t i l l er ía e s p a ñ o l a . 
L o s moros e s t á n constantemente 
recibiendo refuerzos. 
U n c a ñ o n e r o e s p a ñ o l h a hecho 
fuego sobre varios puntos de la 
costa. 
L a llegada de la fuerza de arti l le-
ría que s a l i ó de M á l a g a , ha produci-
do en Mel i l la u n entusiasmo indes-
criptible, y las tropas e s t á n ansio-
sas de lomar venganza. 
P a r í s , octuírre 4. 
Renta, 8 por 100, fi 98 francos 27i cls., es-
interés. 
(Queda prohibida la reproducción de 
lo? telegramas que anteceden, con arreglo 
al arUculo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual. J 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, octubre 4, d las 
5 i de l a tarde. 
Orzas fspafiol/y, (í $15.75. 
Centenes, á $ l 85. 
Descnento papel comerdalj 60 div., de 7 fl 
8 por cicutO. 
Cambios sobro Londres, 60 dir,, (banque-
ros), á$4.82f. 
ídem sobre Parííj, 60 div. (bananeros), á 5 
francos 28|. 
Idem sobre Kiimlmrgo, 60 div., (banqueros) 
Bonos retjistrados de los Estados-Unidos^ 4 
por ciento, & l i l i , ex-interés. 
Centrífa<,'as, n. 10, pol. «6, á 85. 
Regular íi buen rcílno, de 8i & 8&» 
Azúcar de miel, de Si á 8i. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, firmo. 
Kl mereiido, (Irme. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, .1 $13.05, 
nominal. 
Harina patent Miuuesota, $4.60. 
Londres, octubre 4, 
Azdcíu* «le rcrnolaclia, á 18i9i. 
Azúcar centrífuga, pol. ?>0, .1 ItisO. 
ídem ro8T.¡ü.r refina, íí 14|. 
Consoüilado:-;, á 98 l\ l(i , ex-fnterés. 
Descuento, lianco de Inglatérró, Si por 100. 
EL GOBEEff lEmif f lO. 
L a Unión Constitucional de hoy nos 
consagra un extenso editorial dedicado 
á comentar ó refutar á su manera, 
nuestro ar t ículo t i tulado Los guberna-
mentales de nuevo cuño. L o hemos leido 
detenidamente, y después de hacerlo, 
n i encontramos el comentario n i vemos 
la refutación. 
Por lo que respecta á nuestra tesis, 
ella queda en pie. 
Por lo que toca á la p re tens ión del 
colega de que su partido pueda ser 
considerado como un partido guberna 
mental, sólo habremos de repetir que 
semejante gubernamentalismo se com 
padece mal con los diarios ataques que 
al Gobierno dirigen sus amigos y co-
rreligionarios, í í a d i e mejor que los lec-
tores de L a Unión Constitucional que 
publica ín teg ros , como tomados taqui-
gráf icamente, los discursos de la reu-
n ión p i la reña , para no poner otros 
ejemplos, puede darse cuenta del espí-
r i t u gubernamental que resplandece en 
dichos discursos. 
¡Yaliente gubernamentalismo el de 
las reticencias del Sr. Elices Montes! 
¡Hermoso gubernamentalismo el de to-
do el discurso, de la cruz á la fecha, 
del Sr. Eomero Eubiol ¡Buen guber-
namentalismo el del Sr. M a ñ a c h ! 
Nosotros, lo repetimos, no alcanza-
mos cómo puede ser considerado guber-
namental en ninguno de los sentidos 
que á esta palabra se da, un part ido 
cuyos oradores, interpretando sus de-
seos y aspiraciones y su manera de sen-
t i r y de pensar, hablan de Gobiernos 
que quieren pagar agradecimientos de 
bufete con girones de la patr ia . 
Nosotros no comprendemos que pue-
da llamarse gubernamental un part ido 
que declara t a m b i é n por boca de sus 
defensores, que no puede ser auxil iar 
del Gobierno n i su amigo, 
ACTUALIDADES. 
Pues señor , es una paz admirable 
la que reina entre los restos de lo que 
fué part ido de Un ión Constitucional! 
E l domingo fuéronse á la g r e ñ a en 
el P i l a r e ñ o los señores Elices Montes 
y Eomero Eubio sobre si se p o d í a y se 
debía victorear al gobierno de la na-
ción. 
Hoy publica el Avisador Comercial 
un a r t í cu lo t i tulado Carta de un Gene-
ra l , del cual sale peor parada L a Unión 
que de los comentarios que nosotros 
hicimos á la referida carta. 
Empieza el colega comercial diciendo 
que el General autor de la misiva es t á 
muy lejos de merecer el calificativo de 
ilustre que le adjudicó L a UniÓ7i, y pa-
ra demostrarlo copia el pár rafo de la 
carta en que se asevera que es imposi-
ble gobernar á Cuba desde la Pen ínsu -
la, pasando luego á decir lo siguiente 
que, aunque m á s templadamente y con 
menos elocuencia, ya hab íamos dicho 
nosotros: 
"Esa observación es todo lo desati-
nada posible, en quien como el autor 
d é l a carta, pretende, según parece, 
defender l a doctrina de nuestro par t i -
do; porqu e esa afirmación es esencial-
mente autonomista, es la base, la esen-
cia de la doctrina que sustenta el par-
t ido autonomista." 
Sigue el Avisador analizando la car-
t a del General ilustre, según L a Unión, 
y después de un vapuleo cruel, termi-
na de esta suerte: 
" L a carta, en cuestión, publicada en 
1830 hubiera podido pasar. Hoy, casi 
no puede aprovecharse do ella n i una> 
sola coma. 
Nosotros como afiliados al part ido 
de Un ión Constitucional, que dañeado 
todas las libertades, dentro del sistema 
de asimilación, rechazamos por com-
pleto las ideas totalmente equ ivocada» 
que se contienen en la carta del i lustre 
General." 
Veremos si L a Unión contesta quer 
como ó rgano del part ido de su nom-
bre, acepta por completo las ideas a-
ce r tad í s imas que se contienen en l a 
carta del i lustre General al par que po-
lít ico eminente ó prefiere dar la calla-
da por respuesta á su compañero de 
armas y fatigas, hoy rebelado contra 
su autoridad doctrinal. 
Ent re tanto tomemos nota de las co-
sas que se le ocurrieron a l Sr. M a ñ a c h 
en la asamblea del domingo, como pom-
posamente dice L a Unión. 
E 1 Sr. M a ñ a c h es el socio del señor 
Hiera en la Agencia de Negocios de 
que, por precis ión, tuvimos que hablar 
ayer. 
Es és te , por consiguiente, el segun-
do reclamo gratui to que de la citada. 
Agencia nos vemos precisados á hacer, 
merced á la habilidad de sus íundado-
res, jóvenes los dos y ya reaccionarios, 
elocuentes. 
A l l á v á el primer periodo del elocuen-
te discurso del Sr. Mañach , con algunas 
acotaciones nuestras: 
"Llego ante vosotros quebrantado el 
L A M A R I N A " SIEMPRE 
Es decir, la peletería predilecta, la UNICA con fatoca propia, la situada en los grandes 
portales de Lnz, declara desde hoy en estado de sitio á toda persona que guste calzar Mea y 
elegante, pues con las remesas que de su fábrica ha recibido no es posible se pueda excusar na-
die de comprar el calzado de esta casa. 
El socio Piris antes de embarcarse de nuevo para Cuba, ba querido demostrar su compe-
tencia en cuestión de zapatos, adoptando el hormaje más cómodo para que nuestro calzado re-
sulte á la psr que elegante como ningún otro, ligero y sólido, idéntico al fabricado en este país., 
Esto unido á la gran rebaja de precios, por entender ios dueños de esta casa que en la 
actualidad lo práctico y acertado es vender muebo y barato, suplican al público que para 
convencerás le nuestro sistema haga una visita á la 
algunos chinos, malayos, italianos, 1 Cnatro por ciento espaüoi, ú 6S*, ex-inte 
e s p a ñ o l e s y austriacos. 1 rés. 1621 
sletería L i MBIM. Portales fleM M ai, IRIS T m 
alt 4a-S 2J-8 
HOY 6. 
A LAS Si 1er. acto de LA VÍÍELTA A L MUNDO. 
A LAS 9; Segundo acto de la misma. 
A L A S 10; Tercer acto de la misma. 
SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS. 
n ico5 8-2 
f P & V FOT cíe 
Bl»iúmá, viernes, debut <le la p r i m e r a t ip l e S r t a» 
Dorindíí, K o d r í g u e z y del b a r í t o n o 1>. A lbe r to Morsles,. 
con la opereta en tres actos 
Hi-A. IÍ^EJLBOOT^L. 
E l d í a 30 de septiembre caducaron las entradas de 
favor facili tadas basta esa fecha. Los que so crean 
acreedores al Ubre acceso á las funciones de este tea-
t r o , se s e r v i r á a pasar por la d i r e c c i á n del mismcu 
Píira salvar la gran crisis monetaria y necesitando desoenpar el local, para recibir las grandes novedades dé inviemOy 
hemos acordado realizar una partida de bombines de colores y negros y otras clases, todo por la mitad de su valor. 
SOMBRERIA E l L M O D E L i O , SAN RAFAEL NTJM. 1. C 1582 4a-2 
Esto íi 
" r V R l T , " ¡ B 
TENEDOR DE BILLETE 
E H i l 
signe r 
f; pero paréceie oportuno animdbuio así en 
légrafo si se admiten, si no se admiten, que si valen, que si no 
pago de 
itos (] 
, & C . 5 
sns mercancías, como siempre; nunca 
tanto se discute de palabra y por to-
los recibo sin limitricién alguna, ni garantías de nadie. 
Bf 
A F Á E L . T I L 
C 1611 4a-4 
cnerpo, dolorido el espír i tu , ca ídas las 
alas del corazón (¡Y acababa de almor-
zar inerte y bien, según el testimonio 
de un perito: de nuestro companero ei 
Sr. Triav!) ante el espectáculo l a -
deramente desconsolador, qiie ofrecen 
á los ojos los partidos polít icos antilla-
nos. Yo quisiera ser en nu discurro ab-
solutamente gubernamental; quisiei-a, 
ser tan parlamentario como ha demos-
S o sello mi respetable amigo el Sr. 
Elices Montes, (¿Sátira mordaz ó hson-
j a que pide otro reclamo para la Agen-
cm porque ese gubernamentalismo 
trae aparejada la profundidad en el 
« e n s a r y la suavidad en el decir, y con 
nna y otra quisiera sustituir yo la idea 
ardiente que se inflama en mi cerebro 
y la palabra que llega á mis labios a-
braaadora, nacida aquella y formulada 
é s t a al impulso incontrastable de la 
pena que en mi ánimo produce la con-
templación de la lucha en que vivimos 
empeñados los políticos de todos ha 
matices; pero para ser tan guberna-
mental como yo deseara y vosotros 
quisierais que lo fuese, neces i ta r ía te-
ner un temperamento meaos fogoso, 
menos revolucionario, ( ¿Anarqu i s t a ó 
nihilista?) si se le quiere dar este nom-
bre, y esto me cuesta tales violencias, 
que antes de venir á este sitio, al pen-
sar sólo en que ten ía que hablaros en 
tonos templados, en los tonos que es-
coge la condicionalidad polí t ica que a-
travesamos, no he podido menos que 
exclamar con verdadera incertidumbre: 
¿Qué haré , Dios mío, para que m i dis-
curso resulte gubernamental? (Mas ve-
Tosimil es que exclamase: jQnó haré . 
Dios mío, para que mi agencia prospe-
re?) Y pensando de esta suerte tema 
miedo de hallarme entre vosotros, por-
que tenía miedo de mí mismo, porque 
temía á la explosión de mis sentimien-
tos, que se rebelan contra lo existente, 
(¡Contra lo existente! Ustedes v e r á n co-
mo tenemos que defender hasta la orga-
n i S ó n de la familia, contra estos de-
magogos do la reacción.) que son ante lo 
existente revolucionarios, por no encajar 
en ninguno de los ideales que sustento 
desde que era casi un niño, (Pintonees 
pod ían pasar, porque en la infancia to-
do es disculpable) y yo sabía que otra 
es vuestra idiosincracia polí t ica y otras 
vuestras aspiraciones, aunque todos 
convengamos en loa perseguidos fines. 
(¿Otras las aspiraciones é idén t icos los 
Jinest Licenciado Mafíach, exp l íquenos 
eso y se lo agradeceremos muy de ve-
ras.) Mas por fortuna para mí observo 
en "esta asamblea que domina el án imo 
de todos, como el mió, una sorda'irrita-
ción contra la circunstancialidad polí-
tica actual; (¡Sorda irr i tación contra la 
circustancialidad! ¡Y no se desmayarou 
los vecinos de los barrios del Pi lar , 
A t a r é s y Villanueva! ¡Y no pidió expli-
caciones el Sr. M a r q u é s de Pmar de! 
Río!) veo que todos os sent ís tan lasti-
mados como yo de esa circunstanciaii-
dad, y ya no tongo miedo de no pare-
cer enteramente gubernamental. {Gran-
des y nutridos aplausos.) (¿También a-
p laud i r í a el Sr. Ellees Montes^) 
No hemos podido pasar de la lectura 
del primer período del magnífico dis-
curso pronunciado en el teatro Pilare-
ño por el socio del Sr. Hiera. 
Continuaremos leyendo y comentan-
do, para el número de m a ñ a n a , si el 
caso lo merece. 
, •HIIBI mu» <IIIM 1 
Toma de posesión. 
Según nuestras noticias, ayer toma-
ron posesión de los cargos de Inten-
dente y Subintendente General de Ha-
cienda, los señores D . Antonio del Mo-
ra l y D . Vicente Torres, respectiva-
mente. Si embargo, el Sr. Mora l no ha 
hecho entrega aun del Gobierno Re-
gional. 
E L A L C A L D E D E MADRUGA. , JUJÍTA ÁKBITRAL 
Por el Gobierno General ha sido de-
clarado cesante el Alcalde en comisión 
de Madruga, capi tán de ejército don 
Antonio Mesa Cervera, nombrándose 
en su lugar al comandante D . Fernan-
do Garc ía de Lastra. 
E L S H . V I L I - A M I L . 
Desde ayer se halla en esta ciudad, 
de regreso de su viaje á los Estados 
Unidos, nuestro querido amigo el se-
ñpr D . Juan F . Vi l l ami l , dueño del 
gran Hotel de Inglaterra. 
Por el vapor americano Yumurí , ha 
recibido el Sr. A . B. Morales la canti-
dad de $550 en plata americana. 
N 0 M « l i A M Í E N T 0 . 
Por la Cap i t an í a General ha sido 
nombrado Jefe del Ba t a l l ón de Orden 
Púb l i co de esta ciudad, el Teniente 
Coronel do ejército D . Tomás P a v í a . 
M a ñ a n a á las tres do la tarde, cele-
b r a r á sesión ordinaria la Junta A r b i -
t r a l , bajo la presidencia del Sr. A d m i -
nistrador de la Aduana, con objeto de 
resolver cinco expedientes de reclama-
ciones. 
A dicha jun ta as is t i rán como vocales 
de turnos ios Sres. D . Lutgardo A g u i -
lera y D . J o s é M . Ga lán . 
TISITA DÍ llPICCM. 
Según dice el Diar io del Ejército, 
dentro de breves dias se d i r ig i rá el Ge-
neral Segundo Cabo á varias poblacio-
nes del interior coon objeto do revistar 
las tropas. 
Por e&ta moneda se cambia t o l a l a ropa que se desea. Por l a mitad de 
s u valor. , , 
C O R T E S de p a n t a l ó n á M E D I O P E S O (se responde a lana pura), hay 
m u c h a cantidad; esto quiere decir que esa esta casa no se emplea el estri-
billo: ""STa se acabó ." 
C O R T E S de cas imir su-oerior de lana y seda, lo mejor que se conoce, 
áX)OS P E S O S . 
O T E O S muchos de var ias c lases á peso, peso y medio, dos pesos, dos 
y medio, tres y cuatro. T O D O S e s t á n por secciones con sus precios mar-
cados, donde podrá el marchante apreciar su valor. 
V I S T A H A C E F E : r a z ó n por la cual solo nos l imitamos á suplica-- a l 
p ú b l i c o desconocido (decimos desconocido, porque para el que nos cono-
ce no necesitamos recomendaciones,) una vis i ta á nuestra casa, para con-
vencerse de la verdad de nuestros asertos, que le prometemos q u e d a r á 
complacido. 
P O R M E D I D A. hacemos ropas a l mi'smo precio que otras casas las 
venden hechas, siendo indiscutible la ventaja que ofrecen Uis jior medida 
é. l a s que e s t á n hechas á la ventura, que como suele decirse son hechas 
de esquifacción. 
GrARAXsTTIZAMOS todos nuestros trabajos: corte, forros, hecJmras y 
icios de primera, á s a t i s f a c c i ó n del interesado. 
E s t a casa justifica en todo s u nombre. 
San Rafael 36, duplicado, contiguo á (Miaño , Almacén de novedades. 
Sastrería y Camisería 
C 1564 Sa-29 2d-30 
ACADEMIA MERCANTIL DE IDIOMAS Y PEEITAJE, 
COLEGIO DE Ia- Y 2a- ENBMim. 
LUZ NUMERO 4, ENTRE INQUISIDOR Y SAN IGNACIO. 
Pídanse prospectos.. 
12275 alt 
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M I ES EL CÁLZABO MAS COMODO, ELEGANTE Y DÜBADERO? I 
353IJ ^ T M : E l E ; I G - A . I Ñ r O , | 
i de los afamados fabricantes g 
1 H:. T - MAIRSHAXX», para caballeros y | 
i l a A I H D , S C H O B K H MITOHESiLX^ para gj 
I señoras. | 
i ¿A iole tallareis ese i p l o cÉaio? I 
i En el B A Z A R A M E R I C A N O . I 
i H A F i L E Z * 16, | 
3 ENTRE INDUSTRIA ¥ AMISTAD, A MEDIANIA DE LA CUADRA, I 
] ACERA DE LOS CARRITOS. I 
1 C 160& alt 4a.3 m 
FOLLETIN. 23 
UGOMí DE 1 NOBLE 
NOVELA ORIGINAL 
P O R 
C H A R L E S M S R O X 7 V B L . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos E ditorial," 
se halla de veata en la "Galería Literaria", de la se-
ñora viuda de Pozo é hijos, Obic-po 55.) 
( C O N C L U Y E , j 
E l resto del pa í s estaba surcado de 
malas t r aves ías y senderos estrechos, 
por los cuales apenas podía pasar un 
caballo, Y la mayor parte de estas sen-
das, cambiadas en arroyos durante el 
invierno, y hendidas como los lechos 
de los rios, formaban una especie de 
trincheras por las que se caminaba como 
por un foso, sobresaliendo xínicamente 
l a cabeza del caminante del nivel del 
terreno. 
Por otra parte, en aquel tiempo ca-
da uno era independiente en sus domi-
nios, por limitados que fuesen; y el del 
uiarquds de Brau l t era tony extenso. 
Sólo su guarda-bosque hubiera podido 
e x t r a ñ a r algo; pero la desapar ic ión de 
aquellos tres anverneses, qae no te-
n í an nada, ni aun familia casi, pues 
eran solteros todos tres, no era un a-
contecimiento que pudiese llamar la 
atención y nadie se lijó en él. 
Supusieron que aquellos carboneros 
-habrían ido á buscar trabajo á otra 
parte: esa fué toda la oración fúnebre. 
A s í es, que en realidad, nadie se a-
percibió de nada de lo que hab í a pa-
sado m á s que el m a r q u é s de Braui t , el 
vizconde de Montjeu y el honrado Pre-
vot , pues el padre del vizconde no ha-
bía tomado parte en la muerte de aque-
llos desgraciados, y se hab í a encontra-
do hasta el fin en la m á s completa ig-
norancia respecto á los proyectos del 
m a r q u é s . 
D e s p u é s hab ía tenido conocimiento 
de ellos, cuando ya no le era posible e-
vi tar nada; pero como era natural , no 
podía ser el denunciador de su amigo 
y de su hijo. 
E n cuanto al marqués , su fiel Prevot, 
y Bernardo de Montjeu permanecieron 
tan impenetrables después de la ven-
ganza, como lo hab ían sido antes, de 
modo que ninguno de sus servidores 
tuyo la más leve sospecha de lo que allí 
hab ía pasado. 
Desde el día siguiente á aquellos su-
cesos el marqués siguió haciendo su v i 
da ordinaria. 
E l conde de Montjeu volvió á su cas-
t i l lo pretestando una indisposición que 
le impedía tomar parte en las distrac-
ciones de los demás , y en efecto, se le 
notaba triste y taciturno. 
Durante todo aquel invierno, el mar-
qués y Bernardo de Montjeu, siguieron 
cazando con una frecuencia y un entu-
siasmo que ten ía un doble objeto: p r i -
mero el de causarles una fatiga grande 
con la cual podían alcanzar un reposo 
que los espectros de sns v í c t i m a s tur-
II 
E l E. P. Gangoiti, Director del Ob-
servatorio Meteorológico del Real Co-
legio de Belén, nos remite lo siguien-
te: 
Rabana, 5 de Octubre de 1893.) 
á l a s S d é l a mañana . ] 
E l miércoles de la s emána pasada 
aparecieron las primeras seña les de 
tormenta ciclónica al O. J S. O. de la 
Habana; el jueves se acentuaron algo 
más , comenzando el b a r ó m e t r o á bajar 
con lenti tud y regularidad hasta el d ía 
1? de Octubre, en que se verificó la mí-
nima á las dos de la tarde, que fué de 
758 mpn. 21, reducido á cero y al n ivel 
del mar; el mismo d ía 1? hizo la máxi-
ma de la m a ñ a n a á las ocho, en vez de 
las diez; las corrientes intermedias fue-
ron dominadas el silbado por el ciclón, 
como también las interiores, que fue-
ron del S. el sábado, domingo y lunes 
en las horas de m á s calor. 
Hoy el temporal e s t á en el A t l á n t i -
co, marchando para Europa; no ame-
naza, por consiguiente, extenderse por 
las costas de Méjico, donde se dejó sen-
t i r con más ó menos intensidad, desde 
el 27 del mes próximo pasado, comen-
zando por su parte meridional. 
P e n s é no llamar la a t enc ión del p ú -
blico sobre este temporal, porque no 
ofrecía peligro para nosotros; pero ha-
biendo leido anoche en algunos per ió-
dicos de esta localidad, que amenaza-
ba las costas del golfo de Méjico, me 
ha parecido conveniente desvanecer 
todo temor. 
Lorenzo Gangoiti, S. J . 
Telegramas recibidos de la Adminis-
t rac ión General de Comunicaciones: 
Puer to-Pr íncipe, 4 de octubre. 
P. Gangoiti—Habana. 
7 m., B . 760.05, viento JST. E., c. del 
primer cuadrante, nubes bajas del E . 
ÍT. B. 
Betancourt. 
Remedios, 4 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
8 m, B . 760.03, calma, despejado. 
Estrada. 
Boca de Sagua, 4 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana, 
9 m . , B . 761.07, viento S. E., flojo, 
despejado, mar llana. 
Santiago de Cuba 4 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
7 m., B . 29.93, calma despejado. 
3 t . , B . 29.85, viento S. E. , en parte 
cubierto. 
St. Tilomas, 4 de octubre. 
7 m., B . 29.86, viento % B , en parte 
cubierto, 
Barbada, 4 de octubre. 
7 m., B . 29. 86 calma, en parte cu-
bierto. 
Masón. 
INDICE BE MINA. 
Por el vapor correo nacional Alfonso 
X I I I se han recibido en la Comandan-
cia General de Marina de este Aposta-
dero las RE . OO. que á cont inuac ión 
extractamos: 
Promoviendo á su inmediato empleo 
superior, al Contador de í í a v í o de 1* 
clase, D . Santiago Aur iach y Capu-
zzo. 
Destinando á este Apostadero al ma-
quinista mayor de 2a clase de la Arma-
da, D . Luis Serra y Salví . 
Promoviendo á sus inmediatos em-
pleos superiores, al Comisario de Ma-
rina D . Carlos A z c á r r a g a y Suances, 
Contador de Navio de Ia clase D . Ca-
milo de la Cuadra y Cabello, Contador 
de ísavío D . Luis Rodr íguez y Haro, y 
Contador de Fragata D . Luis Ferrer y 
Ar imán . 
Tenemos la satisfacción de comuni-
car que no ha fallecido, como se nos 
comunicó y dijimos, á consecuencia de 
las graves heridas que sufrió al bajar 
del tren de la Unión , hace dos noches, 
el Sr. D . Domingo Alonso L a v í n . Su 
estado con t inúa siendo grave. 
AS 
En el Gabinete Particular de la Ca-
p i t an ía General, se recibió hoy un te-
legrama de Matanzas, participando, 
que como á las diez de la noche 
de ayer, en el punto conocido por 
Figueroa, á tres cuartos de legua 
de dicha ciudad, fueron asaltados por 
tres hombros desconocidos y armados, 
D , Francisco y D , A g u s t í n H e r n á n d e z , 
quienes hicieron resistencia. En v is ta 
de ello, los asaltantes les hicieron fue-
go, hiriendo levemente á D . Francisco 
H e r n á n d e z y D . Francisco Cruz, que 
se hallaba allí próximo. 
mlUi iffl Q i . 
La sala de lo Criminal de la Audien-
cia Terr i tor ial de Matanzas ha conde-
nado á D . Bonifacio Byrne, Ci la pena 
de cuatro meses y un día de arresto 
mayor, en la causa que se le siguió en 
el juzgado Sur de aquella ciudad, por 
injurias al entonces Minis t ro de Ul t ra -
mar, D . Antonio M . F a b i é , en un ar-
tículo publicado en el periódico L a J u 
ventud Liberal, que dirigió el Sr. Byrne. 
De todas veras lamentamos el per-
cance ocurrido á dicho señor, cuya re-
presentac ión judic ia l interpone recurso 
de casación contra la sentencia. 
CONSEJO D E G U E R R A . 
Mañana , viernes, á las ocho y media 
se celebrará en la sala de just icia del 
Cuartel de la Fuerza, Consejo de Güe-
ra de Oficiales Generales para ver y 
fallar la causa seguida por los delitos 
de quejas inferidas y ofensas á superio-
res, desobediencia y malversac ión de 
caudales, contra el Cap i t án d é l a Guar-
dia C iv i l en ei tuación de reemplazo 
D . Juan López Moyano. 
E l acto será presidido por el Gene-
ral Segundo Cabo D . J o s é A r d e r í u s . 
baban sin cesar, y segundo, el de des 
orientar á aquellos que hubieran podi 
do concebir sospechas. 
Pero cuando pasó el verano, he aqu í í 
lo que sucedió. 
Se supo en Braul t , con gran sorpre-
sa, que el m a r q u é s renunciaba para 
siempre á su pas ión favorita. 
Se le vió repartir sus perros entre 
todas las traillas célebres de la Borgo-
ñ a y del Morvan donde se apresuraban 
á recogerlos con entusiasmo. 
D e s p u é s el m a r q u é s pa r t ió para un 
largo viaje en compañía de Bernardo 
de Montjeu, 
Durante dos años n i uno n i otro pa-
recieron por el país . 
E l marqués rae dijo que durante a-
quel tiempo hab ía tratado de desechar 
el recuerdo del espantoso drama que 
tanto le preocupaba recorriendo el 
mundo en diferentes direcciones. 
A c o m p a ñ a d o de Bernardo, ligados 
ambos por una afección indestructible 
y siempre tristes y melancólicos, vis i -
taron el Oriente, J e r u s a l é m y Cons-
tantiuopla; atravesaron Rusia y Aus-
t r i a pero sin poder encontrar por 
ninguna parte el reposo que tanto ne-
cesitaban. 
Cuando la conquista de Arge l , Ber-
nardo de Montjeu se a l is tó como vo-
! luntario, primero á las ó rdenes del ge-
; neral Bourmont y después á las del ge-
i neral Bugeaud. 
E n 1SÍ2 fué muerto en una acción de 
guerra. 
Entonces t en ía el grado de jefe do es-
cuadrón de cazadores de Afr ica . 
Sé de memoria la sentida carta que 
el joven escribió á su padre momentos 
antes de morir, y cuya copia envió és-
te al m a r q u é s do Braul t , que me la ha 
enseñado varias veces. 
Estaba concebida en los siguientes 
términos: 
" M i querido padre: 
"Acabo de ser herido mortalmente. 
"Hace dos años que ando buscando 
la muerte que se ha hecho esperar de-
masiado: 
" H o y llega, y la bendigo. 
"Creeré is , sin duda, que el remordi-
miento de un acto que habé i s tenido la 
delicadeza de no reprenderme nunca, y 
al cual no habé i s hecho j a m á s alusión, 
es el que ha pesado sobre mi concien-
cia y hecho de mi vida una pesada 
carga, 
"Os juro que no. 
"Es cierto que nuestra venganza 
t r a spasó los l ímites de la just icia; pero 
aquello fué un castigo por el que he 
pedido muchas veces p e r d ó n al Señor 
que me ha de juzgar. 
"Dios debe habérmele perdonado, 
porque ya no he vuelto á censu rá rme-
lo nunca, 
"Aquellos hombres mataron para 
siempre mi felicidad y la de la m á s pu-
ra, inocente y dulce de las criaturas. 
"Sufrieron su castigo. 
" F u é la pena del Tal ión. 
" L o que me ha hecho la vida inso-
¡ Ayer tarde en t ró en puerto, proce-
dente de Nueva York , el vapor ameri-
cano Yumurí , y esta m a ñ a n a lo hicie-
ron el México, de la misma proceden-
' cia, y el Santawderino, de Santander y 
escilas. Este úl t imo fué fumigado por 
| venir de puertos infestados. 
H a sido declarado cesante el aspi-
rante segundo de la Secre ta r ía de Sala 
j de la Audiencia de Santiago de Cuba 
| D . Eugenio Bastutis, y se ha nombra-
! do en su lugar á D . Miguel Monte-
i verde. 
j Se ha dispuesto por el Gobierno Ge-
! neral que el i n t é rp re t e del Lazareto del^ 
Mariel ejerza las funciones de Secreta-
rio de la Dirección. 
Por el Gobierno General se ha dis-
puesto que por la Sección Central d e 
Obras Públ icas se proceda á la instala-
ción de-aparatos telefónicos en el La-
zareto del Mariel. 
C0EEEdlrACI02TALr 
Bel 16. 
El aplaudido espada Luis Mazzantini tie-
ne ya ajustadas para el año próximo mas 
de treinta corridas do toros. 
—Ayer so han comentado las declaracio-
nes hechas por el Sr. Azcárate en el mee-
ting coa'icionistade Gijón. Según ellas, pa-
ra protestar contra la ley municipal como 
para discutirla, volverán los republicanos 
al Congreso. 
Esto viene á confirmar lo que teníamos 
dicho acerca de la resolución do volver al 
Congreso que abrigaban siempre para el 
otoño próximo los amigos del Sr. Salmerón. 
—Ayer ee ha dicho que so convocaría la 
reunión do Cortes los días de octubre del 
25 al 30. 
—Es cierto que los conservadores, al de-
cir de los más caracterizados residentes en 
Madrid, no discutirán smo levemente el 
proyecto de ley de administración tal como 
está redactado al presente. 
—En loa últimos días ha sido extraordi-
nario el número de veraneantes que ha re-
gresado á Madrid procedentes de Ins pro-
vincias del Norte. En la provincia de Gui-
púzcoa, aparte de San Sebastián, quedan 
ya contadas familias. Lo que so ha iniciado 
en los úUimos días ha sido mayor uflaencia 
de españoles en Biarritz. 
—El alcalde de Lillo participa qivi antea-
yer descargó sobre dicha póblactóii horri-
ble tormenta que destruyó las hortalizas y 
arrastró las tierras laborable*; so anegó oí 
pueblo y quedaron destruidas las ropits y 
menages de los vecinos de los barrios inun-
dados. Se han ahogado muchos animales, y 
algunas casas amenazan ruina; en las calles-
ha quedado medio metro do fango. 
No hay desgracias personales que lamen-
tar. 
—Ayer regrosó de su expedición á Bel-
chite el inspector sanitario Sr. Veranos, en-
cargado por el gobernador de Madrid para 
informarle acerca de la enfermedad reinan-
te en dicha localidad. 
Del informe presentado por el ilustre mó-
dico al Sr, Agailera, entresacamos las con-
clusiones siguientes. 
Que á Belchite no llegaron personas ó e-
fectos que, llevaran el gérmen cok'rigeno. 
Qae no hubo más que dos defunciones a-
tribnidas al cólera, en personas que pade-
cían enfermedades crónicas, y el resto de 
los enfermos, de diarreas comunes, ajenas 
al contagio y causadas por transgresiones 
en el régimen, padeciéndolas individuos 
que pudieron soportarlas levanrados. 
Y que faltó el examen bacteriológico fi-
nal, impuesto por los adelantos cientiñeos 
y aceptados por todos. 
—Las líneas telegráficas no circulaban 
anoche, efecto de las tormentas. El servicio 
se hacía por el correo. 
—Se encuentra enfermo de gravedad, en 
villa deijTavara, el señor obispo do Astorga. 
—La Gaceta de hoy contiene una Real 
orden declarando limpias las procedencias 
de Hall (Inglaterra) y Pensacola (Estados 
Unidos), y disponiendo se despidan á laza-
reto sucio las de Tampa (Estados Unidos.) 
—El proyecto de Exposición Hispano-
Portuguesa de la industria, expuesto al pú-
blico en la secretaria del Ayuntamiento, 
según el anuncio insertado en los periódi-
cos oficiales, ee intenta realizar en los te-
rrenos comprendidos entre la calle de A l -
calá, avenida de la Plaza de Toros, calle 
de Jorge Juan, Fuente del Berro y callo de 
O'Donnell, formando un polígono irregular 
con una superficie de 50,000 metros cua-
drados. 
Una gran plaza central, do 10,000 metros 
cuadrados, limitada por tres importantes 
edificios, constituirá la parto más impor-
tante de la Exposición; en su centro se 
constituirá un pabellón para conciertos y 
en la entrada una fuente monumental. En 
portable y odiosa, es el recuerdo del 
martir io que sufrió aquel ánge l á quien 
yo amaba con un amor único, sin lími-
tes; que hab í a nacido para hacer vues-
t ra dicha y la mía, y que creció, si es 
posible, con el fin t r ág ico de m i adora-
da prometida. 
"Este recuerdo ha sido la x^esadilla 
de mis sueños y el tormento de m i v i -
da. 
"No creo que haya pasado un solo 
minuto sin que haya tenido ante mis 
ojos aquel horrible espectáculo . 
"Abr igo la firme certidumbre de que 
Mar í a me espera y voy á reunirme á 
ella. 
"¡Adiós, padre mío! 
"Bienvenida sea la bala que va a l i -
brarme de mis torturas. 
"JSTO os cause pena una muerte que 
me proporciona la felicidad. 
"Os deseo una vejez dichosa y os en-
vío al espirar la expres ión de mi apa-
sionado cariño. 
uNo he querido suicidarme y he sido 
recompensado por la suerte. 
"¡Muero por mi patria! 
"¡Adiós! 
Bernardo i k Montjeu." 
Aquella epís tola estaba firmada por 
el moribundo, pero escrita por su coro-
nel el conde de Frandieu. 
E l coronel hab ía añad ido un post-
scriptum á la carta destinada al mar-
qués de Brault : 
Dec ía así: 
"Bernardo me lo ha contado todo. 
r 
los lados de esta plaxa se levantariín dos 
grandes edificios, destinados uno á la villa 
do París y otro á la de Madrid, donde se 
exhibirán loa adelantos de los servicios mu-
nicipales de ambas poblaciones, y en otra 
gran plaza proyectada, se edificará un tea-
tro, uu circo y un panorama. 
"Fortugulete, 16,2^0 t. 
"Señor ministro de la Gobernación: 
"Por telégrafo doy órdenes á Villacañas 
para que por mi cuenta y sin limitación se 
atienda á todas las personas que por conse-
cuencia de la catástrofe hayan quedado sin 
recursos, con el propósito do que nadie, ob 
El total de la superlicio edificable será de 1 8oiutamente nadie, paso hambre ni quede 
20000 metros cuadrados y una instalación I degnado. 
do 15000 lámparas de 10 bujías ilaminará 
la Exposición, que so proyecta Inaugurar 
en 1? de abril. 
Bel 17. 
San Sebastián 10, 1*50 í. 
Se firmó el decreto do G-uerra modifican -
do los artículos 18 y 21 del reglamento vi-
gente para el pase á Ultramar de loa jefes y 
oficiales asimilados a! ejército.—Aguilar. 
—Indícase, con grandes probabiiidadoá, 
para el próximo ascenso al generalato, ai 
coronel Sr. Manglano, cuyos antecodeuteci 
y diatingnidos servicios son harto notorios, 
eapmalmeuto en la última guerra carlist--;, 
donde dejó bien sentada su buena reputa • 
ción militar, siendo uno de sus hechos más 
gloriosos el paso del desfiladero y barranco 
do Monlleu. 
—Como consecuencia de una cuestión 
personal, de la cual se ha ocupado la pren-
sa en estos últimos días, se reunieron ayer 
mañana, á las doce, en la puerta de los 
Jardines del Buen Retiro, para celebrar 
ana conferencia, loa Sres. D. Matías de 
Padilla y D. Manuel Ruiz G-errero, acom-
pañados, respectivamente, de los señores 
Morales, Burell, Saint Aubín, Grarcía Gó-
mez y los doctores Botella y Llórente. 
La conferencia no pudo celebrarse por en-
contrar dichos señoree en aquel momento 
serios obstáculos. 
Ala una y cuarto volrieron á reunirse 
en la explanada délos Jardines, entre el 
aguaducho y el teatro, donde zanjaron la 
cuestión pendiente, en breve tiempo, esca-
samente, cuatro minutos. 
—Examioaudo un sable ayer á la una y 
media, so ha producido una herida contusa 
en la muñeca y roano derecho, el redactor 
del Heraldo de Madrid, D. Matías Padilla. 
—Comunican de Belinchón que en la 
tarde del 14 descargó en aquel pueblo una 
tormenta, destruyendo parte del viñedo y 
huerta. 
Ayer se repitió, destruyendo los caminos, 
puentes y lavaderos, y arrastrando la co-
rriente gran número do animales. 
E l Ayuntamiento ha acordado pedir so-
corros para remediar la miseria del vecin-
dario. 
— E l aoñor Martínez délas Ri vas, dipu-
tado á Cortea por el distrito de Quinta nar, 
á que pertenece Villacaiias, ha telegrafiado 
lo siguiente al señor ministro de la Gober 
nación. 
"Agradeceré á usted infinito ayude para 
que mi deseo se cumpla, al señor Segovia-
no, alcalde, y mi administrador á quienes 
doy las órdenes. 
"Salgo para Villacañas.—Francisco Mar-
tínez de laaRivaa." 
E l señor ministro de la Gobernación le 
ha contestado con el telegrama siguiente: 
"Gracias mil en nombre del gobierno, y 
muy especialmente en el mío, por su carita-
tivo telegrama. 
No pase por Madrid sin verme. 
Estoy acumulando toda clase de recur-
sos, y ya sabía que contaba con el corazón 
magnánimo de V." 
—Ayer ha llegado á Madrid con su fami-
lia el Sr. Romero Robledo. E l Sr. Romero 
Robledo permanecerá en Madrid hasta fin 
do mes, en que saldrá para Antequera. 
—Parece ya indudable que en las prime 
ras sesiones del Senado pe aprobará defini-
tivamente el proyecto de ley provincial y 
municipal, que asimismo como está redac 
tado pasará á la comisión que nombre el 
Congreso. Las sesiones de Cortes serán con-
tinuación de la legislatura. 
—Continúa firme la creencia de que an 
tes de reunirse las Cortes se hará una com 
binación de gobernadores civiles. 
—Los desperfectos cansados por el tem 
peral y las inundaciones en los trozos de 
vía férrea compreadidos entre Vi llasequi 
Ha y Tembleque, son de tal consideración 
que, á pesar del numeroso personal emplea 
do en su reparación, no podrá hacerse el 
servicio por la línea hasta dentro de diez ó 
doce dias. 
L a tormenta de anteayer preocupó mu-
cho á los funcionarios do la vía, pues se te-
mían, con fundamento, nuevos desplomes 
en las trincheras y hundimientos en los te 
rraplenes; pero afortunadamente no hay 
hasta ahora noticias de nuevos desperfec 
tos. 
Los viajeros de Andalucía, á quienes las 
cortaduras de la vía obligan á dar un rodeo 
por Ciudad Real y Manzanares, no tienen 
sin embargo, que hacer trasbordo alguno 
en este trayecto. No sufren, pues, en el vía 
je míis que las molestias consiguientes 
unas cuantas horaa más de camino. 
—No es exacto como ha dicho E l País 
que los representantes de los gremios reu-
nidos anteanoche en el Círculo Mercantil 
tomarán acuerdos de importancia ni mucho 
menos de gravedad. 
e T E J A S 
A C R E D I T A D A M A R C A 
Dirigirse para los pedidos á 
O 1816 alt 




C A S I M I H E S F H A M C E S S S 
c e 5 5? 
pone desde hoy á la venta, ofreciendo á 
los Sastres y Detallistas, un espléndido 
Ü surtido de las mismas, en la seguridad que 
g encontrarán en gusto y economía cuanto 
puedan desear. 
PRECIOS ARREGLADOS A L i 
C 1583 10a 2 % 
Lo acordado fué visitar al Sr* Gamazo 
con el objeto de gestionar un arreglo res-
pecto al pago de las patentes. 
Estas no se empezarán á cobrar hasta 
después del 20 del actual. 
A última hora de ayer tarde ha cele-
brado con el Sr. Sagasta una interesante 
conferencia el señor Angulo, alcalde de 
Madrid. 
Al entrar en la Presidencia el señor An-
gulo, manifestó dudas acerca de si volverá 
v encargarse de la alcaldía, duda que hizo 
creer á algunos que el señor alcalde trata 
ba de dimitir; pero después el Sr. Angulo 
ha manifestado que se encargará de la al-
caldía el lunes próximo. 
En efecto, el alcalde ha querido recabar 
del presidente del Consejo si seguía mere-
ciendo, por su gestión en la alcaldía, la 
confianza del gobierno, habiendo obtenido 
una contestación categórica y afirmativa. 
E l Sr. Angulo expuso al presidente del 
Consejo su decidido propósito de llevar á 
cabo el arriendo de lo» cuasumos; pero na-
da definitivo se ha acordado respecto á es-
te punto entre el señor presidente del Con-
sejo y el alcalde do Madrid. 
Ayer fueron denunciados E l Pais y E l 
Ideal. 
En la conferencia celebrada por el señor 
alcalde con el presidente del Consejo, pro-
puso el arriendo de los consumos, y ahora 
debemos añadir que al Sr. Sagaata no le pa-
rece mal dicha resolución, puesto que ha-
biendo pasado por la alcaldía de Madrid 
personas do toda clase y condición sin que 
hayan podido mnediarse las deficiencias de 
que adolece la recaudación de consumos, es 
preciso variar de sistema para ver si se ob-
tienen mejores resultados. 
•Cuenca, 10, e'20 t.—Ayer tarde descar-
gó una horrorosa tempestad de granizo y 
agua sobre Horcajo de Santiago, donde con 
motivo de las fiestas era considerable la 
concurrencia. 
Los rios Almanzor y Cañada experimen-
taron extraordinaria crecida, que puso en 
grave peligro la parte baja de la población, 
que quedó durante la noche incomunicada 
con el resto. 
Las aguas derribaron algunas casas, ane-
garon huertas y destrozaron las siembras 
de la vega. 
E l viñedo ha sido destrozado y perdido 
absolutamente. 
L a consternación es grande, las pérdidas 
inmensas. 
E l secretario del Ayuntamiento, con gran 
riesgo de su vida, salvó la de 14 personas. 
L a Guardia civil trabajó sin descanso, 
evitando desgracias y ocupando los puestos 
de mayor peligro, y animando á los vecinos 
con su presencia y acertadas disposiciones. 
E l nivel de las aguas sigue aumentando. 
—Martltin Guix. 
—Escalona, 10.—Anoche descargó sobre 
esta villa y su término una espantosa nube 
de agua y granizo de gran tamaño. 
—Valladolid, 10, 12'54 t.—Ayer tarde 
descargó gran tempestad que interrumpió 
las líneas telegráficas y la vía férrea de Za-
mora. En Nava del Rey llegó á un metro el 
agua dentro de algunas casas, siendo arras-
trado por aquella un joven de 15 años. 
Varios labradores resultaron heridos por 
las piedras. En Rueda, muchos daños. Cin-
co personas fueron llevadas por las aguas, 
pereciendo tres. En Fuensaldaña, destrozos 
en viñedos, ganados y un niño ahogado. 
En Geria, iguales destrozos y dos perso-
nas arrastradas por las corrientes. 
—Tembleque, 10, 0 t.—Terrible tormenta 
de agua y piedra descargó ayer, arrasando 
plantíos y hortalizas. 
Las casas, inundadas en su mayor parte; 
hay pérdidas de consideración y han pere-
cido ahogados algunos animales. 
D d í S . 
—Es probable que dentro de pocos dias 
regrese á Biarritz el señor Cánovas del Cas-
tillo. 
—Ha salido para San Sebastián, y muy 
pronto regresará á Roma, nuestro repre-
sentante cerca de la Santa Sede, Sr. Merry 
del Val. 
—A las ocho y cuarto terminó anoche el 
Consejo de Ministros, reunido en la Presi 
deucia poco después de las cuatro y media 
de la tarde. 
No_hubo nota oficiosa, y según manifestó 
el señor presidente á la salida, no se trató 
de ninguna cuestión política de las pen-
dientes. 
Nada se habló, por tanto, de la reapertu-
ra do las Cortes ni de la provisión de altos 
cargos vacantes, ni de la combinación de 
gobernadores, porque el Sr. Sagasta mani 
íestó que se aplazaba al ocuparse de estas 
cuestiones en Consejo mientras no so hu 
hieran resuelto todas las relativas á las 
inundaciones, de que habían sido víctimas 
muchos pueblos, y se aliviara la situación 
de sus habitantes. 
Después de algunas observaciones de va 
rios de los ministros, so acordó facultar al 
de la Gobernación para que dicte una nue-
va real orden, en la cual se dispondrá que 
los socorros so distribuyan por los goberna-
dores respectivos y juntas locales en cada 
pueblo, compuestas por las autoridades y 
las personas más significadas. 
L a cantidad que se considera necesaria 
asciende á 400.000 pesetas, que entregará 
la comisaría á calidad de devolución cuan-
do se abran las Cortes y aprueben el pro-
yecto de crédito extraordinario que al efec-
to se presentará á las mismas inmediata-
mente. 
Los socorros consistirán únicamente en 
alimentos, vestidos y albergue, y las juntas 
respectivas se encargarán de justificar la 
distribución en cada localidad. 
Alcanzarán los socorros, como hemos di-
cho, á todos los pueblos que han sufrido 
con las inundaciones de estos dias en las 
provincias de Córdoba, Ciudad Real, Tole-
do, Guadalajara, Salamanca y Valladolid. 
L a cuestión relativa al restablecimiento 
de los juzgados suprimidos fué también 
extensamente tratada en Consejo. 
— E l Sr. Ministro de Hacienda habló á 
sus compañeros de Gabinete del estado de 
la recaudación de los impuestos, que es 
muy favorable, leyendo algunas cartas de 
varios delegados de provincias, en las que 
manifestaban no ocurrir la más pequeña 
dificultad para el pago de los tributos por 
parte de la mayoría de los contribuyentes. 
— E l Sr. Ministro de la Guerra llevó al 
Consejo un expediente de adquisición de 
material, y el de Fomento varios de Ferro-
carriles y de carreteras, entre ellas la 
construcción de la de Nava del Rey (Valla-
dolid), con objeto de faciütar trabajo á los 
braceros de aquel pueblo perjudicado por 
las últimas inundaciones. 
—Algo se habló de orden público, mani-
festando don Venancio González las noti-
cias de los gobernadores que acusan tran-
quilidad. 
E l Ministro, sin embargo, les ha reco-
mendado nuevamente la más exquisita vi-
gilancia, porque se sabe que determinados 
elementos se han agitado mucho estos días. 
—En Tribaldos, Cuenca, descargó el día 
14 una tormenta, desbordándose el rio Ba-
dija, causando grandes daños en los pata-
tales y huertas y destrayendo el puente que 
sirve de paso para Villarrubio. 
No hubo desgracias personales. 
L a misma tormenta ocasionó la Inunda-
ción de varias casas de Utiel, destruyendo 
las huertas y viñedos. 
Aquella se reprodujo el dia 15, aumen-
tándose con ésto los daños, que se calculan 
en 50000 pesetas. 
EN E l i NECUOCOMIO 
Lo3 Doctores Ecay y Zúñiga han prac-
ticado en el Necrocomio la autopsia al ca-
dáver db un asiático que falleció repentina-
mente, y al î .e un individuo blanco qu3 3e> 
sunone murió envenenado. 
Gobierno de la Región Occulental y de la. 
Provincia de la Mahuna. 
SECCION ADMINISTRATIVA. 
NEGOCIADO D E L SCHSIDIO. 
Teniendo noticias esta Adnnai.nración que algunos 
sujetos particulares, titulándose Inspectoras de la 
Contribución Industrial, se dedican á la comproba-
ción de este impuesto, sorprendiendo de este modo á 
los contribuyentes, y con el fm de poner coto á este 
abuso, he tenido á bien publicar hi relación de los 
Sres. Inspectores que ejercen CFCOS destinos en la ac-
tualidad, cuyos nombres son los sx̂ uientetj: 




. . Jo?é Kooa. 
Alfredo Cadaval. 
Para que estos señores procedan á verificar la com-
probación de las industrias que se ejerzan, es iaJis-
pensable que se exhiban al contribuyente el tit ilo ó 
nombramieate de tal Inspector, su cédula de veciu-
dad y orden de la Administración que lo autorice, 
debiendo entregarse & la Autoridad del barrio á todo 
aquel que sin dicho» documentos se presenten 4 in-
vestigar cualquiera de las industrias que se ejerzan, 
en esta provincia, 
llábana, 4 de Octubre de 1893.—Augusto Sosales. 
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" E r a un co razón noble. 
"S i el castigo fué atroz, lo esensaba 
una jus ta cólera. 
"Padre, hubiese obrado del mismo 
modo que vos. 
"Permitidme que os estreche l a ma-
no á t r a v é s de los espacios que nos se-
paran. 
U l Coronel Frandieu." 
E l cura de B r a u l t hizo una breve 
pausa, y después dijo: 
—Ahora ya lo s a b é i s todo. 
Si be hablado as í , ba sido porque el 
m a r q u é s no me recomendó el secreto. 
S e g ú n me dijo, se h a b í a confesado do 
BU crimen algunos meses d e s p u é s de 
cometerlo. 
Y a os dije que fué con mi antecesor, 
quo ha dejado en el pa í s fama de verda-
dero santo. 
Sin embargo, el recuerdo de aquella 
noche terrible le pe r segu ía sin cesar, y 
fué su constante preocupac ión durante 
los cuarenta años que vivió después de 
aquella ejecución saugrionta. 
Todo lo quo sé respecto á esta confe-
sión, fué que el sacerdote impuso al 
m a r q u é s la penitencia de renunciar pa-
ra siempre á su pas ión de la caza, cau-
sa primera de esta espantosa venganza. 
E l m a r q u é s se res ignó á aquel sacri-
ficio, y nuuca, por grande que fuese la 
p r ivac ión que para él suponía , volvió á 
pouer su mano sobre n i n g ú n cuchillo ó 
escopeta de caza. 
Desde entonces no se oyeron m á s en 
los inmensos bosques de Brau l t el so-
nido de las bocinas ni los ladridos de 
los perros. 
Jamás volvieron á bollar su suelo a-
quellas brillantes cabalgatas, á la ca-
beza de las cuales iba el cazador más 
renombrado de ese magnífico y salvaje 
país que se llama el Mor van. 
E l Marqués de Brault hizo una vida 
de silencio y de retiro en su castillo, 
como hubiera podido hacerla en un 
claustro. 
Por todos aquellos coa tornos h¿, de-
jado una memoria venerada. 
E n tres leguas á la redonda de su 
castillo no había ni un solo pobre. 
E l marqués corda sin cesar por mon-
tes y valles, en uu jaquito nervioso y 
rústico, buscando miserias que conso-
lar y enfermos quo curar, y así gasta-
ba todas sus rentas. 
Se había propuesto reemplazar de es-
te modo, jnnto á sus colonos y leñado-
res, á BU hija María, la muerta aquella, 
cuyo pensamiento lé arraneaba lágri-
mas todos los dias. 
E l marqués lanzó su último suspiro 
á mi presencia y á la de su fiel Prevot, 
según su deseo, que nos había manifes-
tado, pues nos suplicó que no le aban-
donáramos en su último trance. 
Sus postreras palabras que yo reco-
gí fueron éstas; 
—¡María! . . . ¡Perdonadme, Dios mío! 
Todo lo que puedo afirmaros para 
terminar, es que el autor de esta horri-
ble venganza, era en el fondo el ser 
más dulce, más generoso y más bueno 
¡S. 
DISPAROS. 
Ante el Sr. Juez de Instrucción de Jesús 
María, fué conducido un individuo blanco, 
acusado por varios guardias de Orden Pú-
blico, de haber hecho tres disparos de re-
vólver en la calle de Amistad esquina á Es-
trella, y cuyos disparos hirieron levemente 
en una pierna al pardo Plácido Tomás Ca-
llejas. 
JUEGOS PROHIBIDOS. 
E l Segundo Jefe de Policía, Sr. Trnjillo, 
acompañado del colador Sr. Alvarez, y dos 
parejas de Orden Público, sorprendió á va-
rios individuos que estaban jugando al pro-
hibido del monte, en una habitación alta de 
la residencia del pardo Francisco Padilla, 
calle de los Angeles esquina á Maloja. Fue-
ron detenidos 15 de dichos individuos, los 
cuales quedaron á disposición del Sr. Juez 
del distrito. 
—También el celador especial, Sr. Paz, 
encargado del barrio de la Ceiba, detuvo 
ayer, á siete individuos que estaban jugan-
do al prohibido en una casa de la calle del 
Aguila entre las de Marte y Corrales. Se o-
cuparon cinco fichas, cada una de las cuales 
representaban el valor de 10 pesos. 
FALSA ALARMA. 
Anoche se dió la señal de faego, corres-
pondiente á la agrupación n. 52, á causa de 
haberse recibido aviso en los Cuarteles de 
Bomberos, de quo en la calle de Lagunas 
esquina á Lealtad, se había declarado fue-
go. 
Cuando llegaron las bombas al punto in-
dicado, tuvieron que retirarse seguidamen-
te por ser una falsa alarma. 
DETENIDOS. 
En Guanabacoa fué detenido el pardo 
Fernando Illas en virtud de una orden del 
Sr. Juez de Instrucción de esa villa, por el 
delito de lesiones. 
También por los celarlores del Angel y 
Santo Cristo, fueron detenido* tres indivi-
duos qae se hallaban oircujadua. 
EN JESUS »EIi ra<)NT& 
Por la policía do este barno fué detenido 
un individuo blanco aóusado por D. San-
tiago Rodríguez, vecino de la callo de San-
ta Ana, como autor dt) la sustracción de un 
reloj de pared, el dia 3 del presente mea. 
ESTAFA. 
E l Sr. Juez de primera instancia del dis-
trito del Pilar, oomteiuuó ¡t Ico ador del 
barrio do Guadalupo, para lie'enor á un 
individuo blanco contra fluyen ae sigue una 
causa por estafa y rifa no ajutodza'jla. 
SECCION D E INSTRUCCION. 
De orden del Sr. Presideate cumple á mi deber 
recordar á los ssiiores asociados que deseen gozxr de 
los beneficios de la Enseñanza gratuita que pr)-
porciona este Centro, haberle acordado ampliar al 
plazo señalado á la.i matriculas hasta el 15 de oct a-
bre próximo. 
Las matriculas ií quo se hace referencia en el avi-
so anterior, corresponden á las asignaturas siguien-
tes: Lectura, Escritura, Aritmítici flemental 1? y 
2? curso, Gramática 19 y 29 curso, Geografía é His-
toria, Aritmética Mercantil y Teinviaría de liaros, 
Inglés, Francés, Legislación Mercvilil, Geo^-afia 
Comercial y Estadíatica, Economía Política y ü bu-
jo Lineal. 
Habana, 98 de septiembre de 1803.—El SecraUrio, 
Constantino López. C 1560 6d-29 6i-29 
PUERTO DE L A HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 4: 
De Puerto-Rico y escalas, en 11 días, vap. esp. í la -
nuela, cap. García, irip. 47, tons. 386, con ca-ga, 
á Sobrinos de Herrera. 
Día 5: 
De Liverpool y escalas, en 15 días, vop. esp. Santan-
derim, éap. Luzárraga, írip. 33, tons. 1,710, con' 
carga, á C. Blandí y Comp. 
Nueva-York, en 4Í dias, vapor-correo esp. Méji-
co, cap. Alemany, frip. 70, tons. 1,3G6; con car-
ga, á M. Calvo y Comp, 
Glasgow, en 19 días, vapor inglés Anlangrrm. 
cafí. Kinley, trip. 23, tons. 1350, con carga, á. 
Higglus y Comp. 
SALIDAS. 
Día 5: 
OPHasta las once no hubo. 
Msvimionto do p£Kaj|«r®s. 
ENTRARON. 
De NUEVA-YORK, en el vapor-eorreo espaSoU 
Méjico: 
Sres. D. José Alonso—Rafael l?ousa, señora 6 hyo 
—Alberto Lombardet—George Escande y señora-
Pilar Franquine— Primitivo Espino—Marcelo Do-
mínguez—Federico liornard—-Kafael Corcijone— 
Demetrio Cerro.—Además, 7 de tríinsito* 
De SANTANDER y escalas, en el vapor español 
Sanlanderino: 
Sres. D. Manuel Muñoz y señora—Paula P lana-
José P. Hernández—Guillermo Artilazagn—Juan 
Vega y señera—li. Urednaga y señora—Mateo Ruiz 
y señora—Agustina O. Florano—José Ruiz.—Ade-
más, 4 miriiKíi-os, 103 jornaleros y 16 de tránsito. 
qne he conocido, lo cual demuestra que 
una pasión puede arrastrar en una ho-
ra de locura á cometer los actos más 
criminales á las mejores naturalezas. 
De los demás personajes de esta his-
toria, poco podré deciros. 
E l doctor Burel murió en Brault á 
fines del año 1845. 
Nunca dejó de ser el íntimo amigo 
del marqués y siguió pasando en su 
casa los dos tercios del año como cuan-
do vivía su ahijada en tiempos más fe-
lices. 
E l coude de Motjeu, mucho más jo-
ven que el doctor, falleció lleno de pe-
na, poco después de su hijo, legando 
todos sus bienes al marqués de Brault, 
quien al morir se los legó á su vez á los 
hospitales de Kevers, de Ohateau-Chi-
uon y de Autun. 
Prevot no sobcevivió á su amo oasi 
nada. 
Dos meses después de enterrar al 
marqués, lanzó su último suspiro aquel 
modelo de servidores, del cual van 
quedando ya pocos ejempiares. 
E l cura de Bruult se levantó. 
Eran las doce de la noche. 
—;Qué os parece mi historia?—me 
preguntó. 
—Me parece siniestra y de un inte-
rés palpitante—le contestó—y quisiera 
poderla contar como vos para formar 
TÁPOTÍES-CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postsl con el Q-otaiem© 
f r a n c é s . 
Fara Ycracru:< directa. 
Saldrá pera á;ch9 puerto sobre e! día 6 de octubre 
el vaoor frúncés 
f 
CAPITAN SOIONS. 
sarga 6, fíete y pasiyero 
5 
eso, y ya no sobrevive ninjiún miem-
bro de esas dos familias : \ A pasa 
todo en este mundo; hombres y cosas! 
Escribid el libro, que ésto tpieda y 
siempre causa el bien cuando e'f bueno. 
E l bondadoso anciano se dispuso á 
partir. 
Cubrió la blanca cabeza con su som-
brero, levantó la sotana y echó sobre 
sus hombros una especie de pelerina. 
Estaba dispuesto. 
Mi amigo y yo le a compañamos , si-
guiendo su jaquita y alambrando el 
camino con un farolillo. 
L a noche so había despejado y un 
fuerte viento de Oeste ;i¡ rastraba las 
últimas nubes. 
Caminamos por una alameda bas-
tante ancha durante uu cuarto do ho-
ra, cuando el cura nos dotiivo. 
—Aquí estaba el esfi. oí ) y el corral 
donde tenía el marqué*} en cerrados á 
los treinta perros quo devoraron á 
Martín Eabaud, y ¿ a u c a payo por este 
sitio sin experimentar uu extremeci-
miento de horror. 
Y añadió al llegar na poco más a-
b.ijo: 
—¿Veis esa enorme encinal 
—Sí. 
—Pues ahí fué donde. Prevot enterró 
los restos de aquel miserable. 
A la orilla del camino, una cruz de 
Admití 
Tarifas muy ruducidas con 
para l od.is 'fta ciudades import 
LÓB seftoVee empludos y mil 
de; rénfcijas en viajar por esta 
H-r Ki Sffont'rot y Comp., AmaTjpmi a^ero 6. 
lin.-0 81-27 8'i-27 
noc:.mient\)b directos 
h ce Fraocla. 
y obtendrán gran-
con ella un libro que acaso sirviera de \ granito, grande, sólida y construida-
ejemplo á otros desgraciados. i para durar siglos, se alza majestuqfja-
—Libre sois para ello, pues hace | mente despertando la curiosida([ 
más de medio siglo que lia pasado todo los viajeros qae circulan por a l l í / 
E l cura de Brault señaló aquella 
cruz y dijo: 
— E l marqués mandr) erigir esta cruz 
que aquí veis, diez años después de sa 
venganza 
L a justicia humana no tenía ya de-
recho á perseguirá los auteres de aquel 
crimen, que Dios mismo habrá sabido-
dispensar en su infinita misericordia. 
Continuamos luego nuestro camino 
hasta la iglesia de Brault, 
Dicha iglesia está unida al cemente-
rio, como para cobijar con su sombra á 
los cuerpos que en él yacen. 
Cuando ya íbamos á alejarnos, des-
pués de haber extrechado la mano del 
anciano, éste nos detuvo, y señalán-
donos dos escalones de piedra, nos 
dijo: 
—Entrad ahí. 
Y nos condujo junto á los muro i de 
la iglesia. 
Al l í vimos una tumba de mármol 
blanco, que desaparecía casi bajo l a 
yedra y las plantas parásitas . 
E l cura de Brault separó algunas ra-
mas, y tomando el farolillo de manos 
de mi amigo, proyectó su luz sobre 
una inscripción algo borrosa, en la cual 
pudimos leer lo siguiente: 
M A R I A D E B R A T J L T V , 
IEI Y I 2 G 0 M BERNARDO DE M O l j B 
MTJERTA L L O S 18 ANOS Y 2 M E S E 3 ^ 
e l d í a l l d e j u l i o de 1827. 
FIN P E LA KOYELA, 
f 
: el meéémPMÚjtÚ termina ^ ! n n a melodía bretona que Cecilia solía número termna ^ una melodía ^ márgenes del Lo i 7 «̂ WÍI ' tararear jun to á las inai^eucs uei J .ui 
de la conmovedora novela , ^ 
P O . u U r autor f rancés M B - C I L ^ B S - ' P e r omnia ^ ' ^ ( Z ! ^ 
^ . L . T.X C O N F E S I O N I murmuró el cura, con la f íente inunda 
E n el 
publicación 
del 
ÊEÔTEL" titulada L A C O N F E S I O N 
B E U N N O B L E , que por espacio de un | _ ¡ A i r j n ! . 
mes ha mantenido suspenso el interés y ^ 
la curiosidad de nuestros lectores. j ^ ^ ól.gau0 
Para sucedería en el propio lugar lie-
mos escogido otra novela del propio es-
uno de los 
•contestó el nionagui-
Y proseguía la canción, aconrpaíiiida 
critor, que lia llegado á ser 
novelistas de moda, no solo de Franca , 
sino de toda Europa, donde sus obras 
son traducidas. Titúlase 
O D I O IT 
y en interés y originalidad 
ninguna de las de su renombrado autor 
E l p a í h e Guerangue oía aturdido 
aquella voz, muy parecida & la de Ceci-
lia y modulada de igual manera. 
Entonces, como cegado por un rayo 
de luz, lo comprendió todo. 
Aquel nombre era su hijo, su hijo que 
Dios le devolvía en aquel instante su-
MISA 
cura pár roco 
delPricourt y hombre vigoroso, saugu í 
LA 
E l padre Guarangue 
premo. ^ , 
Habia llegado el momento de alzar 
la hostia y la campanilla del sacr is tán 
no cede á i resonabe para advertir á los fieles. 
Dominado por la emoción, por el te-
mor y por la dicha que le embargaba 
el padre Guerangue cogió la sagrad ^ 
forma; pero antas de haber podido a i . 
tierra como una mg¡¡S3l zarla, cayo en 
Todo el mundo se dirigió & ]as gra. 
das del altar, y el cura fué. t r a ídadado 
neo y entrado en años , se reves t ía para , á la sacris t ía . 
celebrar la misa mayor, i c u a ° ^ _ ^ t j ^ j Los auxilios quo le prestaron no pro 
Cottard, que desempeñaba el cargo de 
sacr is tán , se p r e sen tó á decirle que 
A n d r é s Ravraond deseaba hablarle. 
—Que ent re—contes tó el cura. 
E l padre Guarangue se a tó los corcio-
nes de su alba, impuso silencio á los 
monaguillos y dijo sin moverse: 
—Buenos días , Baimond, ¿qué se le 
ofrece á usted? 
E l individuo que acababa de entrar 
era cn joven de veintiocho á t re inta ( 
años , bien vestido y de modesto aspee- Í 
to . 
—Hace un mes—«ontes tó—que mon- j 
sieur Breteau e s t á enfermo y no puede ' 
tocar el ó rgano , y, por lo tanto, vengo | 
á ver si quiere usted que le sustituya. ? 
desde ahora \ 
dujeron resultado alguno, y al cabo de 
una hora el padre G.neraugue exhalaba 
el ú l t imo suspiro uiü haber pronuncia-
do n i una sola palabra. 
Raymond no le h a b í a abandonado un 
solo instante. 
Cuando todo hubo terminado, el jo-
ven le bajó los p á r p a d o s coa respeto, 
sin sospechar siquiera que acababa de 
cerrar los ojos á su propio padre, 
B&EIQUE LAVEBAN. 
••np iqn T f " 
P 
l ü i i ü j j vn 
Por fin tenemos cuartetos, mejor di-
cho, tenemos sesiones de música clá-—Con mucho gtisto y . sica 
mismo. ¿Sabe usted tocar el órgano? j Dado los pasos necesarios, y 
—Sí , señor, ! das las dificultades de rigor en 
—¿Y quióa le e n s e ñ ó á usted? _ < | casos créese que comenzarán indefec-
—Nadie; todo me lo debo á m i mis- | tiblemente una, do las noches de la pró-
ana-
estos 
mo y á la circunstancia de ser mi ma-
dre una excelente profesora. 
—¿Vive todavía1? 
—No, s e ñ o r ; mur ió hace catorce 
ailos, 
—¿Y su padre de usted? 
—Dejó de existir antes que mi ma-
dre. 
—¡Pobre huérfano! Pero vaya usted 
al coro, porque ya va siendo tarde. Cot-
ta rd , dale la llave á Mr . Kaymond. 
Apenas hubo salido el joven, el pa-
dre Guarangue cogió el cáliz, y prece-
dido de dos moiíaguil los, e n t r ó en la 
iglesia. 
| xuna semana. 
E l local elegido, (no podía ser otro), 
• es el hermoso Salón López. 
Para la ejecución de las sublimes 
j creaciones que allí han de aplaudirse, 
; se cuenta con el siguiente personal: 
j Srita. Sicouret y Sr. Cervantes, pia-
' nistas. 
j Los Sres. Díaz Albe r t in i , Vai¡der-
j Gucht, L a Eosa y Ortega, forman el 
\ cuarteto. 
| Ahora bien, para aquellas obras que 
; requieran mayor instrumental, es tán 
i dispuestos y preparados los Sres. pro-
comienzo el santo sacrificio. 
Pero el cura, dasde el Introibo ad al-
tare Bei , no tó con disgusto los pensa-
mientos que no p o d í a disipar que asal-
taban su imaginación. 
Pensaba, ante todo, en aquel joven, 
en aquel A n d r é s Saymod que se hab ía 
establecido hac ía seis meses en el pue-
blo sin que nadie conociese su proce-
dencia. 
Y bruscamente comenzó el cura á re-
cordar su profana y dolorosa vida pa-
sada, sin que lograra alejar sus ideas, 
y el cronista musical del DIARIO DE LA 
j MARINA que, aunque viejo é inúti l , se 
cons iderará muy honrado ocupando el 
: ú l t imo a t r i l . 
i Ocioso ser ía encarecer aquí , sin te-
i ner la autoridad necesaria, el valor de 
' esa pura y sublime forma musical lla-
mada cuarteto, debida al génio inago-
table de Hayan, la cual, desde 17(50 sir-
¡ ve de estudio á los más grandes maes-
i tros, y hace las delicias del mundo íi-
I larmónico, as í como el de las obras de 
| los ilustres compositores que siguieron 
• á aquel venerable músico No (puero, 
á pesar del fervor con que oraba, m á s ,I10' a89m^ra^ á los lectores del DIARIO 
que con los labios, con el corazón. i con ]ms elogiosj cerca es tá el momento. 
L a historia de su j uven t ud le asedia-! cl Publico j uzga rá , 
ba sin descanso noche y día , en su ea- ^ , - ^ o r a , en cuanto al méri to de los ar-
sa, en paseo y hasta en el mismo al-1 y profesores encargados de la 
tar. ; ejecución de esas obras, baste decir que 
Pensaba en Blois, donde v iv ía su Ila Habana los conoce muy bien, y que 
familia, en las riberas del Loit- y una ^ sabido premiarlos en más de una 
joven llama-:ki Cvrüía , que iba á dar de 0ca8i<5n con sus car iñosos y ardientes 
cuando en cuando lecciones de piano á i aplausos. Oigamos con profunda aten-
p r e n d ó de su belleza y 
ción de qué manera interpretan á Hay-
dn, Beethoven, Eubinstein, Mendels-
su hermana. 
A I verla se 
de los encantos de su voz maravillo'-1 s^11» Grieg, Gadí-,, Weber,y áo t rosTns 
sa. pirados cornpositoresj fijémonos en su 
Una noche se ju ra ron amor eterno ' 8evei'a i,!Í<'rl,r't f 'cióu, en la pureza de 
junto á la verja del j a r d í n . Cecilia t e - i su estil0? <iU ejecución depurada • 
n í a diecinueve años y Gurangue veiu- oigámosles aquellos adagios de indecV 
tmn0¿ ~ o - . i ílebelIeza, aquellos graciosos wenMe¿-
—¡Señor, Señor!—supl icababa el cu- it0S} aquellos finales vivísimos como el 
ra al concluir el (^omf,.—¡ Ayúdame á ; relámpago5 como el pensamiento v 
rechazar estos pensamientos! ( Veder Napoli , po i mor i r ! 
19ro &u pasado se ago ípába c o n ma-1 . ; 
y oí- fuerza en su cerebro, y el pobre sa- . . , [ [ 
cerdote recordaba su propós i to de ca- Vero i a Ú Á m ñ a A Á V ^ ^ 
sarse con la joven, puesto que la hab ía P ^ l o o ^ u 
d e i Z u t ? ! ? ' - brusca desapar ic ión cén de música del Sr. J>. A n ^ n m L -
| ¿ a n ^ e ¿ rpL0 I S a ^ ^ ^ ™ 
S m a n a S ^ r i la de su ¡ ^ primera función que, como 4 
^ e X c L l S o i e d C a d S ^ V l . T f f ^ K ^ f afecto la S a n a e' 
de vanas p e s q S S S o ¿ f e t ' S ^ ^ e X » e l d " 
Cecilia, después de habe? Taíiáo^e e n ^ s . 1 - 8 ' ^ 
Blois había tenido un hijo, un hijo que ' 
Vivía y que era suyo. 
Chasqueado por segundas vez, tras ' 
inút i les averiguaciones encaminadas á ! 
descubrir el paradero de la madre y 1 
del niño, h a b í a resuelto consagrar su * 
vida á Dios y hac ía veinticinco años i 
que era cura pár roco de Pricourt. 
Bajo el peso de tales tristeza, el bue- ' 
no del sacerdote, gracias á l a fuerza de í 
la costumbre, hab í a llegado al fin de7 
les oyóse ea medio del silencio uií r -e-
t¿o tierno y deliciosamente mela' ^V^' 
co, entunado por Kaymond.' 
EN ALB' 
reuj ¿ i r é 
de za'-
sigû  -5 
es • 
6 
a comenzado los 
^ -RAFÍN EAMÍREZ. 
rosa", se ha quedado transconejado por 
los Madriles, habiendo resuelto no re-
gresar á Cuba hasta que los calores no 
reinen soleta. Tanto la referida Dorin-
da como la Sra. Amelia Méndez y los 
Sres. Tamargo y Morales, ya se en-
cuentran repuestos del viaje y ansian 
el momento de pisar el escenario de 
Albisu. A la Empresa toca fijar d ía r 
obra, y si han do presentarse por r ^ 
pos ó en pelotón. L a verdad es r la 
curiosidad y la impaciencia no^, *levo 
ran, como dicen los p e r s o n r ^ de no-
vela. EXTRAORDINARIA B ^ m í ü R A > . . _ A i 
revés del águi la , la r r ^ ^ las aveg^ 
que se eleva hasta oon jag nViheii 
E l Agui la F r a n c e - ^ Agaiar 9̂  es j¿ 
tienda de m o d ^ ^ mÁQ ^aja S-JS ^VQ. 
cios, á un b ' ^ í t e que no admito com-
petencia. 
E l in t ^jjggute cortador-camisero, don 
J o a q r j ^ Garc ía de la-C-jn-a, <, xliibe aííi 
v.er caderas novedades, que en e l i^iu-
c \& y corte primoroso nada tienen que 
envidiar á lo mejor que se trabaja en 
P a r í s . Eespecto á medias para caballe-
ros y niños, p a ñ u e l o s cifrados, camise-
tas, corbatas, toallas, hay un surtido 
colosal donde escoger, CE la precitada 
casa.. 
Y pondremos fin á estas l íneas reco-
mendando á las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
unas vistosas sayas de surah ele seda, 
adornadas con blondas negras, y con 
visos de colores que aMí se expenden á 
5 pesos cada una. Son cosa do gusto. 
Compró un tapete de yute—en E l 
Aguila Francesa—para adorno de una 
mesa—en la que yo.juego al tute,—jy 
me costó una futesa! LA KEINA ÜSATAI/ÍA DE SERVIA.— 
La Keina Natalia, á quien tanta noto-
riedad y tantas s i m p a t í a s proporciona-
ron sus desventuras conyugales y la 
separación violenta de su hijo, el joven 
Rey Alejandro, que la impusieron los 
regentes servios, ha estado á punto de 
ser v íc t ima de un gravo accidente. 
H a l l á b a s e en la estación de Buda-
Pcsth y después de haber recibido á 
una comisión de s e ñ o r a s que iba á ofre-
cerle sus respetos, se a v e n t u r ó á pasar 
la v ía férrea sin reparar en una loco-
motora que maniobraba en aquel pa-
raje. 
Gracias al arrqio de un obrero que, 
con exposición do su vida, a r r a s t r ó 
fuera de la v í a á la Reina Natalia, pudo 
és ta salir ilesa del inminente peligro 
que la amenazaba. 
A MATANZAS EL DOMINGO.—Cada' 
día produce mayor in te rés al públ ice • 
habanero el nuevo sistema de excursio- j 
nes que ha establecido la Compañía de ! 
los Ferrocarriles Unidos, á cargo del ¡ 
Sr. Fe l iú , su Agente General. 
E l domingo próx imo se l levará á ca- { 
bo la segunda de ta série áMatauzas , \ 
y á juzgar por las atractivos que pre- 1 
sentan los programas, es fácil preveer ' 
que la exped ic ión resulte concurrida, y 
salga el t ren de Regla, á las 8.5 m de la 
mañana , con 500 ó 6ft0 viajeros. 
Como ya hemos dicho, estas excur-
sbmes e s t á n garantidas por esa flore-1 
cíente Empresa, y además , la presencia 
en el viaje de los Sres. Inspector, A -
gente y el Sr. Soto, impone seriedad, y 
las familias pueden viajar sin n ingún 
temor á desórdenes . 
Los boletines, en Ia $2.50, en 21 $2 y 
en 3a 81.50. se venden en plata; y so 
a g r e g a r á n todos los carros que sean 
nacesarios para la mayor comodidad 
del público. 
P í d a n s e programas é informes en Y i -
liegas 92, donde se venden boletines 
para el tren y las diversiones que se 
anuncian. 
E S P E r ^ A C ü L O S . 
H 7 ^ AEB7SU.- Sociedad A r -
usrica a ¿ zaiTAielai_Eunción por tan-
N A las 8: Acto primero de L a 
¿ Ata a l Mundo.—A las 9: Segundo 
...•.to de la misma obra.—A las 10: Acto 
I tercero de la propia zarzuela. CAFÉ DE TACÓN.—Fonógrafo de Mr . 
Bdisson.—Funciones por tandas.—To-
das las noches de 7 á 11.—Repertorio 
inmenso y variado. 
Q E SOLICITA UM 
)Ola calle <lo la-, Anim'is 170, 
MANO EN 





OEO y ropa limjiia. wi no tiei 
ci"iieÉi, '(no rio JO pr'rseiile 
I ^ M > 
l& Vi l>KSETÜOT/fííííAk UNA CASA E N BUEN 
t.*"ii!tto1 luiré, de gravamen y que su precio sea do 
S;8ül) ¡K.MJS, sino oíitú en buen punto no se molesten 
t a Uacór proposiciones. Jesús kel Monte 534. 
12307 la-5 3d-6 
persianas y transparentes de madera. 
Variedad en clases y dibujos y á. precios al alcance 
de todos los bolsillos. 
Se va á domicilio con muestras y ¡í tomar medidas 
si so solicita. Teniente-Rey y Zulueta, frente al hotel 
liorna. Telefono 961. 12309 4a-5 
Solicita un destino un señor de 39 años, que posee 
además de la contabilidad en general, los idiomas in-
glés, francés y alemán, con veinte ano* de práctica 
mercantil y en la administración de ingonos. Como 
desea trabajar, amitii.i un empleo por inslgniíicaute 
que sea Informarán San Miguel n. 76. 
13138 4a-3 
M E T O D O B H O W N S S Q T J A R D 
Dr. S. Be l lver 
Consultaa de 1 á 3. Consulado 02. Telefono 1032. 
120fi9 13—1 lSa-2 
A G U A C A T E N . 5 5 , 
entre Teniente Rey y Muralla, se sirven cantina1! ií 
domicilio & $8.W) oro por persona, con buena y A b u n -
dante comida y muy bien ooudiinentada, pues f-c cuen-
ta con un escelentu maotiro. Probar pora ver. 
12m alt ^a-2 2.Í-3 
U N A C H A L A N A 
nueva muy reforzada, de do? proas, muy poco cala-
do y porte-de 16 toneladas, se vende. 
Puede verse en la Chorrera y para informes el De-
lt'i;nlo de Marina Sr. Arana, en su restaurant LA 
MAlt. 12019 6a-2n 6.1-30 
D E V E R D A D . 
De rente en la l ibrería Nacional y 
Extranjera, calle de la Salud 33. 
T'iccionario de la lengua castellana año de 1892 un 
tomo grueso $3. 
Pr.tologíu interna, por Jaccond. 3 ts. gruesos $3. 
Anatomía descriptiva, por Sappey, 4 tomos $4. 
Tratado de obstetricia, por Caseaux, 2 tomos con 
láminas $3. 
ITií.T.ori.i de España por Lafuente, 15 tomos em-
pasT;id<«?8. 
Historia Universal, por César Cant.ú. última edi-
eáón, cobtó en publicauién más de $100 y se dan los 
10 lomos enipaítados de lujo en $42. 
Iliutnria de los Papas y de los Eej es por Lacba-
tre. i tpúoi mayor con muchas láminas $8. 
Ohras completaí. de Ghsrtrtidla Gémez de Avella-
neda, oinoo romos buena pasta $8. 
Caceta del Notariado Español, 26 tomos mayor 
empastados $J0. 
dovelas de, Zola. Gaboriau y otros rauí-bos autores 
i célebres, se venden al mismo precio de España, y si 
, compren muchas aún más baratas. 
La Santa Biblia con notas de los sanios padres, 6 
tomos con láminas finas, $5-30. 
j Filosofía por Balmcs, h tomos, elemental v funda-
' menta!, $2. 
i C15«? • 4-2 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clase?, pagando bien los buenos. 
Salud n ú c i e r o 23 , l ibrería. 
C 158 i 10-2 
Atei.eión.—Próxima á di.i-a'qui'arbe la hermosa y elegante cafa. Campanario número 33, se avisa 
por este medio para que el que desee hacer preposi-
ciones se entienda con su dueño, CoTn',>ostela 152, de 
l 12 á 4. (P verse de 2 á 4.) 12100 4a 2 
La Jota de Jas Máqniaas de Coser de 
SlKGER. 
(Música de "La Gran Vía.") 
Máquina 1?—Yo foy la Singer priraerai 
Id. 2?—Yo la t rguuda. 
Id. 3?—Yo la tercera. 
Las tres.—Si alguno no« pretende—falsificar 
Es cuando Airare?: TTinse—nos vende más. 
Máquina 1?—Nw^tra f» 'Je ""t'-niQ 
Id. 2i.l-Laíieue Sisatfa 
Id. 8?—De España en ew, 
Las tres.—Cnn nosotras trabajan de /tíVche y día 
Lo mismo Dofia Juana qyt'i Rosalía. 
A muchos tPS pítiev. 
que nu* sira mftUP'ia 
sin gran meeuu' ¿,¿o 
la inventa Bn^qnleta. 
Pues olgaj» ñatoca 
lo que c» necesario 
P?™ b icér á máquina 
(llV', rses trabajos. 




(Vanos mve ntoreB ¿e máquinas de coser, disfraza-
15 P0'10 .as, se asoman á la magnífica tienda de 
Y HIKSE—Obispo n? 12:1, se hacen señas 
orendo: "ja hemos pescado el secreto," y se 
1? COPLA. 
Las tres máquinas. 
Para coser con noíütras 
hay que tener precaución 
de mover suave el pedal 
y evitar toda fricción. 
Somos do patente 
muy privilegiada 
y si otros nos venden 
son falsificadas. 
Sólo Alvaver, Hinse 
nos puede vender 
que es representante 
iSU.—Y dijo D . Manuel A -
;tor de escena de ía compañía 
e.la:—"Puesto que el mundo 
J odo vueltas, por uo ser menos 
natural y justo que los artistas á mis 
rdenes den esta noclui, jueves, otra 
Vuelta al Mundo, con las decoraciones, 
trajes y juegos de maquinaria de que 
se halla e x h o r n a d » esa obra superiorí-
simr del ilustre, Larra (Luís Mariano) 
y de los eminentes maestros Eojel y 
cuyos 
E l cura creyó que no le era ¿ o s c o n j . Ü 13arbieri.'; (¡Date tono, M L „ 
cida aquella melodía. ¡Pero j - ^ . j \ Pues seuor, ahora resulta que aun-
to tiempo que la hab í a o ído ' , gj }a h ' . ^Ne ia lista de pasajeros decía: "Señora 
bía oido cuando joven ,y 1' .ai*,ta la hab ía í a^11^11 Kotírígu«z y 6 artistas más" , 
cantatlo. con mensurable Eobiilot, el bajo 
ües caben "en el cáliz de u ñ a 
(Vuelven otra vez los fabricante' 
ye* psra llevarse á la nueva máquina 
9 la última palabra de la perfección.; 
2? COPLA. 
En bobios y en palacios 
y onde se baila ocisión 
cosemos y pespuntamos 
con Ja mayor perfección. 
No hay costura alguna 
que bien hecha esté 
como ñola bagamos 
una de las tres. (1) 
Y las que pretendan 
podernos gana'-
os darán mil íiruos 
(Los fabricant 
y todo, Uevándcs 
con una gran' 
Vibratoria, qu > 
'nmmmm 
A L A MITAD DESÜ VALOR. 
U n par de sobaqueras, 
por 10 centavos. 
U n a v a r a de c in ta de l igas , 
por 5 centavos. 
U n a docena de bal lenas , 
por 10 centavos. 
U n p a r de guantes o mitones, 
por 26 centavos. 
U & a caja de papel y sobres, 
por 1 6 éentávpsi. 
0 X L abanico ñ n o de moda, 
por X O centavos. 
U n sombrero 
n i ñ a , 
por 60 cent 
Todas l a s semanas 
a r t í c u l o s qne se sacr i f i carán 
por amor a l pró j imo . 
adornado p a r a 
•c?i,vr"CSc 
(1) Máquina 1?—5 
CILAKTE.—Ai ü quina 




S I N RAFAEL l i 000 
ESQUIFA A l U D Ü S T E I A 
E P I T A F I O r-O'BHE I A TUMBA 
ÍTo íloniH al mirarmeaqaí enterrado..^ 
l i e muei to sólo aquí . 
Era un ángel del cielo desterrado, 
y al oielo me volví. 
Secundino Cora. 
Las comidas. 
L a historia de la civilización puede 
considerarse trazada por el sucesivo 
cambio de comer. E l salvaje seméjase 
á un niño, como cuando es tá hambrien-
to ó cuando ha coa seguido algo con que 
satisfacer la voracidad do su apetito; 
pero el hombre civilizado toma alimen-
to á horas fijas, y el quo alcanza mayor 
cultura espera á la tarde para hacer la 
comida principal del dia. Francisco I 
de Francia se levantaba á las cinco,, 
almorzaba á las nueve, comía á las cin-
co y cenaba á las nueve. En tiempo 
de Enrique I V la corte comía á las on-
ce. La hora del medio día, establecida 
ea los primeros años de Luis X I V , es 
la usual del vulgo, aunque en las pro-
vincias distantes de Pa r í s cont inuó to-
mándose el desayuno, daraute muchaa 
generaciones, á l a p r imi t iva hora. Bajo 
el reinado de Enrique V I I I de I n g b te-
rra se servia la comida á las diez y la 
cena á las cuatro; esta costumbre, <-n-
touces generalizada, era ya antigua, 
pues Froissart,hablando del duque de 
Lancaster, menciona que liizo tal cosa 
á las cinco de la tarde "después de ha-
ber cenado." L a preferencia de los con* 
vidados en la mesa, el orden •dé entradas 
en el comedor y la manera de colocar-, 
se los caballeros al lado de las señoras;, 
fueron en todo tiempo, lo mismo que-
aliora, motivo de reyertas y disgus-
tos. 
La manera de comer en la actuali-
dad también ha dado lugar á eruditas 
observaciones. En persona.s caltas to. 
da muestra ostensible ó ruidosa de sa-
tisfacoión se reputa falta de urbanidad... 
El á r a b e ó el esquimal, por el contra-
río, consideran obligación de cortesía 
el hacer muchos ademanes y alabanzas. 
en medio del mayor bullicio; nu viajero 
que ignore sus costumbres y cuide por 
consiguiente de engullir en silencio, 
será coirparado á un mendigo "que 
masca sus vituallas como si estuviese, 
avergonzado de ellas.!; Hoy sólo en la 
sociedad pr imi t iva de loa campesinos 
se Obliga á los huéspedes á cotu';r has-
ta el grado de la hartura. Entre los 
salvajes modernos, conviene atender y 
seguirla excelente máxima sostenida 
por Dugahl DalgeUy. "aprovechad la 
oeatsión de satisfacer ampliamente vues-
t ra necesidad, pues sólo Dios sabe 
cuándo volveréis á veros en otra." 
La costumbre de retirarse las seño-
ras después! de comer, propagada á In-
glaterra después de haber sido aban-
donada en Francia, reconoce por cau-
sa las libaciones excesivas á que se de-
dica el sexo fuerte. E l origen do este 
uso se deriva de la antigua práctica, 
constantemente observada ea la mayo-
r ía de Jas tr ibus salvajes, de no comer 
Jas mujeres en compañía de ios hom-
bre?. E l documento más remoto que 
hace mención de ta l uso, es una admo-
nición hecha á • clérigos y seglares por 
el obispo Orosseleste, en 1450: "cuidad 
mucho no asistan mujeres á vuestras 
comidas." 
Entre ciertas t r ibus de Amér ica y 
Austral ia , lo mismo que entre los ára-
bes y juf l ios, e s t á prohibido el uso de 
ciertos alimentos y carnes, por sagra-
dos (̂ ía&oô  entre los primeros, y por 
inmundos entre los otros. 
De manera que es lo más probable 
que la prohibición mosaica de ciertoS-
animales, como el cerdo, no esté funda-
da en profundos conocimientos higié-
nicos, según se ha p re ténd ido , sino é l 
algún í«t)oo de ca rác te r semejante al 
indicado. E l "ayuno" como el de la an-
t igüedad , aplicable á las bebidas y a 
toda clase de manjeres, ó la "abstinen-
cia" referente sólo á determinados ar-
t ículos, tiene el mismo origen. 
Lo cierto es que se usa y practica en 
todos tiempos y en las diferentes razas-
de la humanidad, sin tener por tan-
to relación necesaria con el cristianis-
mo. 
E l pesar, el miedo y otras emociones, 
violentas, producen efectos perjudicia-
les al apetito. H a y conformidad en 
considerar que la abstinencia puede-
sentar bien como acto formal do res-
peto á la cansa que lo inspira. Por úl-
timo, el deber de un anfitr ión ha sido^ 
siempre subordinar su propio gusto ea 
la comida al obsequio y complacencia 
de sus huéspedes . A l mismo tiempo1 
ta mbién se ha conservado la costuna-
bre de ciertas razas primitivas, segi^' 
la cual los huéspedes no, comen si no 
les cantan. En algunas sociedadesdffl 
h O i t n al nrésenté él dueño d e l i 
cusa sale fuera del comedor v deja ti-
• . «£ Riis convidados sin observar l a l l 
oegnnaa pr ima tercera. 
(pie si una tres perfecciones 
del todo es ta ré a la vera. 
a .BouyMos. 
Solución á l a charada del número m 
teren-: P A L M A O Ü I S T I . 
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